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PRESENTAZIONE	  	  Il	   presente	   volume	   raccoglie	   alcune	   delle	   dissertazioni	   finali	   presentate,	   nell’anno	  accademico	  2008-­‐2009,	  all’interno	  del	  Corso	  di	  Master	  di	  primo	  livello	  in	  Analisi	  e	  gestione	  
della	   comunicazione	   attivo	   presso	   la	   Facoltà	   di	   Scienze	   della	   Formazione	   dell’Ateneo	  tergestino.	  Esse	  rappresentano	  la	  conclusione	  di	  un	  percorso,	  il	  quale,	  sia	  pur	  informato	  da	  metodologie	  formative,	   non	   per	   questo	   ritiene	   di	   essere	   avulso	   da	   intenti	   educativi.	   Sono	   proprio	  quest’ultimi	  a	   far	   sì	   che	   il	  Corso	  di	  Master	  non	  si	   rappresenti	  esclusivamente	  quale	  corso	  di	  formazione	  professionale.	  Tali	   contributi	   vogliono	   dar	   conto,	   per	   un	   verso,	   delle	   competenze	   tecnico-­‐professionali	  acquisite	   dai	   diplomati	   nell’arco	   dei	   loro	   lavori	   svoltisi	   sia	   in	   aula	   che	   durante	   i	   tirocinî	  pratici,	   per	   l’altro,	   delle	   capacità	   di	   approccio	   critico	   ed	   elaborazione	   teorica	   di	   concrete	  questioni	  legate	  allo	  specifico	  ambito	  di	  intervento	  del	  Master	  stesso.	  Va	  altresì	  evidenziato	  come	  le	  suddette	  elaborazioni	  vadano	  considerate	  come	  una	  sorta	  di	  ‘opere	   prime’:	   lavori	   di	   giovani	   studiosi	   i	   quali	   vengono	   attratti	   più	   dal	   mondo	   delle	  professioni,	   che	   da	   quello	   della	   riflessione	   speculativa.	   Ciò	   non	   di	  meno	   si	   ritiene	   che	   le	  stesse	   possono	   offrire,	   sia	   alla	   comunità	   degli	   operatori	   del	   settore	   della	   comunicazione,	  che	  a	  quella	  degli	  studiosi	  della	  stessa,	  delle	   interessanti	  e	  utili	   indicazioni	  vuoi	  sul	  piano	  pratico	  come	  su	  quello	  teorico.	  La	  università	  del	  Master,	  nel	  ringraziare	   la	  collana	  editoriale	   in/Tigor	  per	   l’ospitalità,	  vuole	  anche	  indicare	  al	  lettore	  di	  questa	  pubblicazione	  come	  la	  sua	  ragione	  operativa	  è	  certamente	  riconoscibile	  nella	  divulgazione	  di	  analisi	  scientifiche	  e	  nell’essere	  strumento	  sussidiario	  alla	  didattica	  ed	  all’attività	  professionale,	  ma	  la	  sua	  intelligenza	  va	  ricercata	  nel	  voler	  riaffermare	  anche	   in	  questo	  modo	   l’unità	   teoretica	  di	   studio,	   insegnamento	   ed	   esercizio	  professionale,	  riconoscendo	  come	  né	  l’uno,	  né	  gli	  altri	  possono	  sussistere	  compiutamente	  se	  sviluppati	   in	  modo	  separato.	  Da	  ultimo,	  la	  Direzione	  del	  Corso	  di	  Master	  non	  può	  esimersi	  dal	  ringraziare	  la	  dottoressa	  Antonella	  Tafuri	  per	   il	   lavoro	  di	  raccolta	  dei	  contributi	  e	  per	   la	  più	  che	  diligente	  opera	  di	  curatela	  degli	   stessi,	   e	  dal	   riconosce	  che	  senza	   le	  energie	  profuse	  dalla	  Stessa	   il	  presente	  volume	  non	  sarebbe	  mai	  stato	  realizzato.	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